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一、伦勃朗和他的时代
伦勃朗（1606-1669）出生于荷兰莱顿的一个平民家庭，
自幼便展露出对绘画的痴迷，他不顾磨坊主父亲的反对，毅
然从莱顿大学退学，从此踏上了他传奇而坎坷的艺术人生旅
途。这一时期的荷兰刚刚完成世界上第一次资产阶级民主革
命，社会中处处充斥着民主进步的气息，年轻而才华横溢的
伦勃朗，很快迎来了他人生的黄金时期。但好景不长，命运
就对这位天才施以了各样的磨难，世人的不认同、妻儿的相
继离世、债主的逼迫，一点一点将他推入绝境。而荷兰也正
走向自己的黄昏，尼德兰殖民地在缩小，航海业被英国人削
减，阴影正在来临。伦勃朗始终对这个变幻的世界充满了困
惑，他一生只对绘画和收藏古物感兴趣，在孤独和潦倒中，
执着地寻找自己的艺术之光。
时代和境遇的发展变化也以一种隐晦的方式在伦勃朗
的作品中得以体现，在他人生中那段短暂而幸福的时光里，
他的画由最初对城市流浪者满怀同情的描绘，到资本主义经
济繁荣时期的富丽华美，都有着时代的印记。但随着时间推
移，他逐渐摆脱这些桎梏，追寻真正的艺术。
二、绘画技法及风格范式
伦勃朗最高超的艺术创造，就是他对光线对比和明暗色
调的表达。他的“伦勃朗式布光法”“紫金色黑暗”的运用
以及独特的空间造型法，都为后世所惊叹不已。伦勃朗借鉴
了卡拉瓦乔的艺术手法“黑影强光”并发展到极致，他对光
与色的特殊处理往往给人以强烈的视觉冲击。在伦勃朗的绘
画作品中，来自画面外的光照将形象的重要部位强烈凸显出
来，而画面的其余部分则表现得十分暗，用瞬间变化的明暗
来寻求空间的距离感。伦勃朗的独到之处就在于，虽然画面
中的明暗对比被推到极致，但整体画面依然给人以十分和谐
的感受。
伦勃朗的绘画风格极具个性，与当时风行的巴洛克风格
有相仿之处——强调光线明暗对比、表情的激烈夸张、画面
空间的开阔深远等。伦勃朗还喜欢用各样的服饰来装点画中
的人物，并通过对人物表情的细致刻画，赋予他们丰富的人
性内涵，其他细节则湮没在微弱的阴影中。他的作品风格神
秘幽暗，着力塑造光影的空间，这种神秘的光感使人们自然
沉浸在画面所蕴含的气氛中。
三、伦勃朗的肖像画
伦勃朗的作品题材多来自《圣经》，作为一名勤奋
多产的画家，他创作的肖像画、风俗画、历史画、风景
画和宗教画都取得了远超同时代画家的成就，在版画领
域也有着超前的贡献，其中，最为世人所瞩目的便是他
的肖像画。
《杜普教授的解剖学课》是伦勃朗的成名之作，他
改变了以往团体肖像平排构图的生硬方式，采用金字塔
形式，创造性地将人物安排在情节中，并巧妙地安排一
位画中人物手拿写有人名的纸张，满足了被画者的需求。
自此，他开启了人生中的辉煌时光，《花神》等一系列
作品相继问世，这一时期他的肖像画更讲究技巧，风格
华美精致。
然而，《夜巡》的创作则成为了他一生的转折点，伦
勃朗试图用大胆的创新赋予画作更大的戏剧性和震撼力，
却不被市民们所理解。他对艺术的寸步不让使他名望大
跌，在遭遇了各种各样的不幸后，他的艺术创作逐渐从取
悦大众转为对现实世界的深刻思索与观照，绘画对象也转
向社会底层，更多地体现出现实主义风格。他潜心研究画
艺的改革与创新，让色彩表达思想，让光线表达情感，创
作出《大卫与押沙龙》等不朽名作，具有震撼人心的悲剧
力量。
自画像一直是伦勃朗进行艺术实验的重要场所，他一生
创作了众多的自画像，用以研究人物神情的绘画技巧，同时
进行一种深刻的自我审视。在伦勃朗人生的不同时期，他的
自画像也不尽相同，质量也随着自身艺术水平的进步而不断
提高。年少得意时，画中的伦勃朗容光焕发、充满自信，画
面效果富丽堂皇，而在他后半生的自画像中，注重刻画面部
细节以展现内在气质，表现出鲜明的个性。他诚实地描绘自
己的寒酸、苍老和憔悴，这些自画像是伦勃朗命运多舛的镜
子，他的精神世界在悄然变化，而那幅大到惊人的画则被公
认为是“他最冷静又最伟大的一幅自画像”。但在生命即将
走到终点时，他留给世间的是一幅张嘴笑着的自画像，也许
在这个从来没有理解过他的世界里，他最终完成了一场自我
救赎。
四、结语
伦勃朗的画在幽暗中有对光影的不停追寻，他的画笔能
勾勒出人类最深沉的情感，他因为自己的苦难而对一切痛苦
感同身受，直到最后，他的画描述着人间的一切苦难，以及
怜悯和谅解。命运待他不公，但最终，他在自己所创造的艺
术中理解了这个世界，并与这个世界握手言和。
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【摘　要】如今在艺术界，无人不晓 17 世纪荷兰现实主义画家伦勃朗的鼎鼎大名，但属于伦勃朗的时代，对
他而言，却迟到了整整两个世纪。他就像一个孤独的暗夜追光者，在不属于他的时代黑夜里默默承受了所有的苦难，
却依然固执地追寻画中的光影艺术。本文从人物时代背景出发，着重论述伦勃朗的绘画技法、风格范式，尤其是
以自画像为代表的肖像画这一重要作品类别。
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